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i 
ABSTRAK 
AYU HAPSARI. 2014. 8143118098. Analisis Sistem Kearsipan Pada Pusat 
Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup Kementerian Perindustrian. 
Program Studi DIII Sekretari. Jurusan Ekonomi dan Administrasi. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
Karya ilmiah ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan cara penyelesaian 
masalah yang berkaitan dengan manajemen arsip pada Pusat Pengkajian Industri 
Hijau dan Lingkungan Hidup, Kementerian Perindustrian. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode 
pengumpulan data melalui observasi dan studi pustaka. 
Dari hasil pengamatan dapat diketahui bahwa sistem kearsipan adalah hal yang 
terpenting dalam suatu kegiatan administrasi dan untuk meningkatkan kinerja 
pegawai. 
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ii 
ABSTRACT 
AYU HAPSARI. 2014. 8143118098. Analysis Of Archive Management In Center 
Of Assessment On Green Industry And Environment, Ministry Of Industry. 
Diploma Degree Secretary Course. Department of Economy and Administration. 
Faculty of Economy. State University of Jakarta. 
This paper aims to acquire the knowledge and way of solving problems associated 
with the archive management in the Center of Assessment on Green Industry and 
Environment, Ministry of Industry. This descriptive research used observation and 
library research as data collection technique. 
The result of this research is filing system which is the most important thing in 
administrative activity and to improve performance of employee. 
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